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Аннотация 
На сегодняшний день одной из наиболее ак-
туальных проблем, стоящих перед тамо-
женными органами, является то, что неза-
конное перемещение оружия через тамо-
женную границу, несмотря на исправную 
работу таможенных служб, происходит ре-
гулярно, а террористическое сообщество 
постоянно адаптируется и вносит нововве-
дения в сферу террористической деятель-
ности, что в совокупности влечет за собой 
возможность возникновения не безопасной 
обстановке в стране. Для того, чтобы обес-
печить защиту граждан, мы должны смот-
реть на возникающие тенденции и попы-
таться предсказать варианты контрабанды. 
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Abstract 
To date, one of the most pressing problems 
facing customs authorities is that the illegal 
movement of arms across the customs border, 
despite the proper operation of customs ser-
vices, occurs regularly, and the terrorist com-
munity is constantly adapting and making inno-
vations in the sphere of terrorist activities, 
which in aggregate entails the possibility of the 
emergence of a non-secure environment in the 
country. In order to protect citizens, we must 
look at emerging trends and try to predict the 
variants of contraband. 
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В настоящий момент времени незакон-
ное перемещение оружия стало одной из 
основных проблем для интернациональ-
ного сообщества и безопасности в мире в 
связи с его чрезмерным распространением 
во всех регионах земного шара. В локаль-
ных войнах и конфликтах оружие пользу-
ется большим спросом. Фактор данной ре-
путации обусловлен в последующем: стрел-
ковое оружие, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества и тому схожие достаточно удобны в 
перевозке и просты в применении, легко 
спрятать, может использоваться в течение 
длительного срока. Ни один регион, ни одна 
страна мира не застрахованы от разруши-
тельных последствий контрабанды оружия. 
А скопление этого оружия само по себе не 
вызывает конфликтов, однако простой до-
ступ к нему поощряет насилие как метод 
урегулирования споров, углубляет и усили-
вает конфликты, придавая им смертельный 
характер. 
Цели преступного перемещения ору-
жия могут быть самые различные – от жела-
ния иметь оружие для самообороны, его 
коллекционирования до последующего при-
менения оружия в криминальных целях. Од-
ной из целей незаконного оборота оружия 
является вооружение определенной доли 
населения страны под видом исполнения 
защитных функции, либо реализации эконо-
мической безопасности коммерческих 
структур. Данная, достаточно беспокойная, 
тенденция к созданию «частных» вооружен-
ных подразделений при определенных об-
стоятельствах часто провоцирует воору-
женные конфликты между преступными во-
оруженными формированиями. 
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В теории уголовного права определе-
ние «способ совершения преступления» 
трактуется как определенный режим, ме-
тод, последовательность движений и прие-
мов, используемых лицом при осуществле-
нии намеренных или необдуманных пре-
ступных деяний, связанных с частичным 
применением средств их реализации. 
Проблема способа осуществление пре-
ступления в криминалистической науке при-
обретает особое внимание. Так, Г.Г. Зуйков 
[1] считает, что это наиболее или наименее 
непростой акт умышленного действия лица, 
нацеленного его волей, который показы-
вает непременную часть каждого преступ-
ления, поскольку одно из них выполняется 
путем надлежащего действия субъекта, 
цели которого не могут быть осуществлены 
иными способами. Иначе говоря, метод осу-
ществления преступления проявляет собой 
концепцию взаимовлияющих, динамически 
определенных событий, сосредоточенных 
на организацию этого поступка, на его реа-
лизацию и сокрытие, объединенных с ис-
пользованием определенных средств и ору-
дий, что зависит от времени, места и других 
подходящих условий объективной ситуации 
его осуществления.   
Среди экспертов – криминалистов бы-
туют разные убеждения на классификацию 
методов осуществления контрабанды. 
Например, В.М. Шевчук [2] показывает 3 ос-
новные категории способов: 
– оборот вне таможенного контроля; 
– перемещение путем сокрытия от та-
моженного контроля; 
– комбинационные способы. 
Л.Н. Белецкая [3] указывает такие спо-
собы, как: 
– контрабанда вне таможенного кон-
троля; 
– перемещение с уклонением от тамо-
женного контроля; 
– предоставление таможенному органу 
для таможенного оформления документов, 
содержащих ложные сведения. 
Особый интерес вызывает классифика-
ция И.А. Николайчука [4], который опреде-
ляет 2 группы способов контрабанды: 
1. Легальный (открытый): 
а) ненасильственный – способом лож-
ного использования документов и средств 
идентификации; 
б) недекларирование или недостовер-
ное декларирование, что может иметь как 
скрытный, так и открытый характер; 
в) насильственный – путем пересече-
ния таможенной границы наперекор пря-
мому запрету таможенных работников. 
2. Скрытый (тайный): 
а) оборот объектов контрабанды спосо-
бом противозаконного пересечения гра-
ницы; 
б) укрывательство объектов от тамо-
женного контроля. 
Эти две группы способов контрабанды 
могут применяться как самим контрабанди-
стом, так и без его личного участия. В осно-
вании данной классификации установлена 
такая мера, как легальность (открытость) 
метода контрабанды [5]. 
Учитывая сказанное, можно предло-
жить иную классификацию способов осу-
ществления контрабанды оборота огне-
стрельного оружия и боеприпасов: 
1. Оборот огнестрельного оружия и бо-
еприпасов вне таможенного контроля. 
2. Укрывательство огнестрельного ору-
жия и боеприпасов от таможенного кон-
троля путем: 
а) маскировки или сокрытия; 
б) применение тайников и укрытий; 
в) употребление фиктивных докумен-
тов или полученных противозаконно. 
Содержание метода осуществления 
контрабанды огнестрельного оружия и бое-
припасов вне таможенного контроля со-
стоит в том, что контрабандисты пользу-
ются не главными магистралями транспорт-
ного направления [6], а преимущественно 
объездными, степными, межпоселковыми и 
полевыми дорогами. При этом они точно и 
детально планируют свой путь, подготавли-
вают маршрут передвижения, готовят под-
дельные документы на огнестрельное ору-
жие и боеприпасы на вариант, если вдруг их 
заподозрят сотрудники таможни, чтобы под-
твердить, что они не намеревались пересе-
кать таможенную границу. 
Второй метод осуществления контра-
банды данного вида наиболее общераспро-
страненный. Под укрывательством от тамо-
женного контроля боеприпасов и огне-
стрельного оружия, стоит подразумевать 
деяние преступника [7], сконцентрирован-
ные на сознательное осуществление, упо-
мянутые выше методов контрабанды, т.е. 
лицо, переходя границу, осознанно утаи-
вает факт присутствия у него боеприпасов 
и огнестрельного оружия. При этом контра-
бандист применяет один из методов сокры-
тия, чтобы его содержимое сотрудники та-
можни не заметили при визуальном 
осмотре. 
В структуре методов контрабанды обо-
рота боеприпасов и огнестрельного оружия 
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[8] необходимо обратить внимание на даль-
нейшие действия [9], осуществляемые кон-
трабандистом: предварительное, непосред-
ственное осуществление преступления и 
укрывательства. 
Приготовительные действия законо-
преступника осуществить контрабанду 
наступает с периода создания у него проти-
воправного желания и принятия решения. 
Они консолидируют: 
– отбор и исследование предметов кон-
трабанды; 
– ознакомление месторасположения, 
где преступник будет пересекать границу 
(собирание информации о пункте перехода 
границы, о должностных лицах, выполняю-
щих таможенный контроль, и т.д.); 
– разработка планов для контрабанды 
(подыскание клиентов, исследование 
маршрута передвижения контрабанды, раз-
работка предметов другого образца, подде-
лывание документов или вовлечения неко-
торых лиц для гарантированного свобод-
ного передвижения предметов через тамо-
женную территорию, подбор метода пере-
сечения, беседа с так называемыми «экс-
пертами» данного действия); 
– подготовка маршрута по поводу осу-
ществления контрабанды; 
– подготовка необходимых средств для 
(создание тайников, фальсификация тамо-
женных и иных документов, подмена упа-
ковки, тары и материалов); 
– моделирование и комплектовка неза-
конной группы (отбор и контроль участников 
группы, осуществление занятий и техниче-
ское обеспечение); 
– налаживание взаимосвязи с сотруд-
никами правоохранительных органов для 
 
Рис. 1. Статистика зарегистрированных преступлений за 2008-2016 гг. 
 
Рис. 3. Средний возраст контрабандистов 
 
Рис. 2. Выходцы каких стран совершают кон-
трабанду 
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укрытия контрабандного действия и приме-
нения их поддержки в осуществлении про-
тивозаконных действий;  
 – отбор метода скрытия контрабанди-
стов. 
Осуществление преступления [10] – 
проявление объективной реальности, кото-
рая понимается как, концепция действий по 
приготовлению, реализации и укрытию со-
циально опасного действия, которое, воз-
можно, связано с применением подходящих 
средств, орудий, обстоятельств территорий 
и времени, а еще обусловлено ситуацией 
внешней обстановки и личными качествами 
преступника. 
Непосредственное осуществление кон-
трабандистами боеприпасов и огнестрель-
ного оружия – это действующие методы 
злоумышленника, проявляющие противоза-
конный оборот данных предметов через та-
моженную границу. 
Скрытие контрабанды – это осознан-
ные деяния злоумышленника, содержащи-
еся в преграде установлению справедливой 
и честной правды в противозаконном пере-
движение через таможенную территорию 
предметов методом укрытия, ликвидации, 
конспирации или подделки следов контра-
банды и контрабандиста, ориентированные 
на тотальное или неполное отклонение при-
частного от уголовной ответственности. 
Под методом укрывательства преступления 
Л.В. Лысенко [11] подразумевает комплекс 
координированных действий, сосредото-
ченных на скрытие противозаконного дея-
ния с намерением уклониться от ответ-
ственности за совершенное преступление. 
Р.С. Белкин [12] рассматривал его как дея-
тельность, направленную на препятствова-
ние расследованию путем утаивания, уни-
чтожения, маскировки или фальсификации 
следов преступления и преступника. 
Скрытие контрабанды боеприпасов и 
огнестрельного оружия – это умалчивание 
либо подделка факта противозаконного по-
лучения оружия и боеприпасов, который мо-
жет быть применен: 
– для личного применения; 
– для реализации предмета контра-
банды данного типа из меркантильных це-
лей; 
– для сбыта лицам, не знавшим о про-
тивозаконном получении оружия либо бое-
припасов ее поставщиком, и др. 
Следовательно, контрабанда боепри-
пасов и огнестрельного оружия – это харак-
терный способ противозаконного деяния, 
вызывающий особое внимания со стороны 
таможенных органов, учитывая, что пре-
ступное сообщество никогда не стоит на ме-
сте, а постоянно вносит все больше новов-
ведений для совершения своей деятельно-
сти по осуществлению незаконного переме-
щения оружия. Расследование беззаконной 
цепи ее подготовки – конкретное осуществ-
ление и скрывание – позволяет не только 
обнаружить преступный оборот огнестрель-
ного оружия и боеприпасов через таможен-
ную территорию, а также создать действен-
ную схему своевременного расследования 
данного преступления. 
Предметом незаконного перемещения 
оружия являются: 
– огнестрельное оружие в 48,31% слу-
чаях; 
– боеприпасы в 30,89% случаях; 
 
 
Рис. 4. Из каких стран происходит неза-
конное перемещение оружия через та-
моженную границу 
 
Рис. 5. Виды незаконно перемещаемого оружия 
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– взрывчатые вещества в 12,14% слу-
чаях; 
– взрывные устройства в 8,66% слу-
чаях. 
Статистика зарегистрированных пре-
ступлений приведена на рис. 1. 
Стоит отметить, что специфическими 
криминологическими особенностями вла-
деет личность преступника, исполняющая 
незаконное перемещение оружия. Ее спе-
цифичными частями выступают интересы к 
оружию как особенному предмету матери-
ального мира, навыков и умений в обраще-
нии с ним. Личность рассматриваемого пре-
ступника должна оцениваться только с 
точки зрения мотивации действий, связан-
ных с перемещением оружия. В одном слу-
чае, мотивом является интерес к оружию, а 
его покупка и сохранение – сущность, конеч-
ная точка преступного поведения (незакон-
ное коллекционирование); в ином случае, 
мотивация ориентирована на осуществле-
ние вооруженного преступления и покупка 
оружия является промежуточной точкой – 
целью (подготовка к вооруженному преступ-
лению). Такая дифференциация обязана 
работать основой для индивидуально-про-
филактической работы. Устройство безза-
конного поведения, связанного с незакон-
ным перемещением оружия, объединяет в 
себе криминальные интересы личности 
преступника и потенциальные возможности 
обнаружения оружия.  
Судебная практика в приграничных ре-
гионах свидетельствует о том, что значи-
тельная часть незаконного перемещения 
оружия приходит на отремонтированное 
оружие времен Великой Отечественной 
войны, обнаруженном на местах былых 
боев и приведенном в состояние, обеспечи-
вающее целенаправленный выстрел. 
Способы незаконного перемещения 
оружия имеют некоторую специфику в срав-
нении с другими видами преступлений, обу-
 
Рис. 6. Карта незаконного перемещения оружия 
 
Рис. 7. Выявленные способы совершения 
контрабанды оружия 
 
Рис. 8. Основные причины совершения кон-
трабанды 
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словленную специальным предназначе-
нием оружия, ограничением круга лиц, име-
ющего к нему доступ, особым порядком хра-
нения, изготовления, сбыта и использова-
ния.  
Нами было проведено анкетирование, 
по результатам которой, была сформиро-
вана криминологическая модель, позволяю-
щая достаточно точно прогнозировать пути 
незаконного перемещения оружия и лиц, 
осуществляющих данный вид деятельно-
сти.  
Проводимое анкетирование состояло 
из ряда вопросов, ответы на которые позво-
ляли понять «кто?», «как?», «почему?», осу-
ществляет незаконное перемещение ору-
жия через таможенную границу. В резуль-
тате опроса восьмидесяти трех человек, 
все из них дали конструктивный и разверну-
тый ответ, в следствии чего была сформи-
рована статистика, приведенная на рис. 2-
9. криминологической модели. 
По результатам опроса было выяв-
лено, что большая масса людей, соверша-
ющих незаконное перемещение оружия, как 
внутри страны, так и за ее пределы, рас-
сматриваемых по половому признаку, при-
ходится на мужчин – 95%, в отличие от жен-
ского пола, на них приходится всего 5%. 
 Также опрашиваемые отвечали и при-
водили примеры, основываясь на личном 
опыте, выходцев стран, совершающих не-
законное перемещение оружия, по нацио-
нальным признакам, а подводя итоги была 
сформирована статистика выше. 
Средний возраст лиц, осуществляющих 
контрабанду оружия через таможенную гра-
ницу от 30 до 40 лет – 50%, значительно 
меньше совершают незаконное перемеще-
ние оружия лица кому за 40 – 30%, а реже 
всего, кому менее 30 лет – 20%. 
По результатам проведенного анкети-
рования были получены статистические 
данные по импорту контрабанды оружия из 
различных стран. Отвечающими были вы-
делены страны, приведенные выше, а по 
итогам сформирована статистика, указыва-
ющая нам на тенденцию незаконного пере-
мещения оружия, в свете последних собы-
тий минувших лет, из Украины. В свою оче-
редь хотелось бы отметить, что отвечаю-
щие акцентировали свое внимание, что из 
данных стран происходил как импорт, так и 
экспорт оружия. 
 Виды незаконно перемещаемого ору-
жия, попадающих под категории, приводи-
мые в статистике огромное множество, ос-
нова приходилась на стрелковое оружие – 
40%, различные масса-габаритные модели 
винтовок, пулеметов, автоматов и так да-
лее. Также было отмечено незаконное пе-
ремещение боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, значительно в меньшей мере взрыв-
чатки, материалов и различного оборудова-
ния относимые к данной категории. 
Способы незаконного перемещения 
оружия достаточно многообразны. Данные 
предоставленные сотрудниками таможен-
ных органов и федеральной службы без-
опасности позволяют классифицировать 
все зарегистрированные способы в этой 
сфере. 
Основные причины и цели задержан-
ных, по словам опрашиваемых, были самые 
разные, основные же приходились на кол-
лекционирование, для удовлетворение ду-
ховных ценностей, и на личные цели с по-
следующей реализацией перемещаемого 
товара, для материальной выгоды. 
Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы: 
– выявленные закономерности в мето-
дах незаконного оборота оружия обуслов-
лены наличием большого количества ору-
жия времен Великой Отечественной войны, 
оставшегося на местах былых боев; 
– хищения оружия с объектов, где оно 
хранится, в 25% связаны со вступлением 
членов преступной группы в сговор с охра-
ной, в 5% - с отключением сигнализации; 
– в каждом третьем нападении на объ-
екты, где хранится оружие, преступниками 
используется фактор внезапности; 
– насилие, которое используется при 
нападении на такие объекты, в большин-
стве случаев ограничивается легкими те-
лесными повреждениями. Более того, в 
12% насилие не применяется вообще, 14%, 
так как преступники используют только 
лишь угрозы применения насилия; 
– однако в 6% используется принужде-
ние, опасное для жизни и здоровья, в том 
 
Рис. 9. Цель незаконного перемещения 
оружия 
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числе и совершаются убийства с целью за-
владения оружием.
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